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УДК 658.512
ИСКУССТВО ЭКСТРАКЦИИ ЦВЕТА
ИЗ ПРИРОДНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В ТЕКСТИЛЬ
НА ПРИМЕРЕ УДМУРТСКОГО КОСТЮМА
Сергеева А.В., Ившин К.С.
Удмуртский государственный университет
Красящие природные пигменты, содержащиеся в растениях, всегда
привлекали человека, ведь именно они служили первой палитрой для
украшения человеком тела, одежды, жилища и оружия. Для этого
использовались цветные глины, минеральные пигменты, вытяжки из
растений и животных.
Ремесленники окрашивали ткани в синий цвет, используя индиго,
который добывали из листьев растения индигоферы, произрастающего в
Индии и Индонезии. Для получения трех килограмм красителя нужно
было переработать 100 кг листьев растения. В красный цвет красили
ализарином, извлекая его из корней растения марены. Для получения
красителей использовали также крушину, чернику, резеду, кору дуба,
ольхи. Некоторые из красителей, например, пурпур древних, или
тирийский пурпур, были дороже золота. Его добывали из улитки багрянки,
обитающей в Средиземном море. Сама улитка не окрашена, но одежда,
пропитанная соком багрянки, при окислении кислородом воздуха
окрашивалась в пурпур. Из десяти тысяч улиток можно было получить
всего около 1 г красителя; не удивительно, что он так высоко ценился [1].
Природные пигменты в каждом уголке мира окрашивали в
различные цвета и оттенки как предметы обихода, так и народные
костюмы. Таким же образом сформировалась цветовая гамма удмуртского
костюма.
Удмуртский народ условно делится на северных и южных удмуртов,
соответственно и традиционную одежду, можно разделить по
географическому принципу: южноудмуртский и североудмуртский
костюмы. Для северных районов традиционными цветами являются белый,
черный и красный. А цветовая гамма южного костюма, по сравнению с
соседями является более пестрой и яркой, основные цвета костюма
красный, зеленый и коричневый [7].
Но при экстрации цвета, из растений в текстиль, как тогда, так и
сейчас важна стойкость пигмента на ткани. Чтобы помочь закрепиться
цвету нужна протрава, для наших предков роль протравы выполняла
зачастую выполняла посуда, в которой они и красили спряденные моты,
предназначенные для дальнейшего ткачества. Обычно протравами
являются квасцы (используемые с виннокислым калием, который помогает
равномерно распределиться красителю и слегка осветляет); железо (или
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медь) затемняет цвета, вызывая зеленые оттенки; олово (обычно
используется с виннокислым калием, который мутнеет или окрашивает
цвета, особенно красные, оранжевые и желтые) и синий купорос (который
оттеняет цвета и выделяет оттенки зеленого цвета) [3].
Но не все красители нуждаются в протравах, чтобы помочь им
закрепиться на ткани. Если им не нужны протравы, например лишайникам
и ореховой скорлупе они называются натуральными красителями. Если им
нужна протрава, их называют адъективными (протравными) красителями
[3].
Антоциан – красящий пигмент красного, синего или фиолетового
цветов, содержится в клеточном соке растений [6].
Бузина – лат. Sambúcus racemósa, ягоды окрашивают ткань в красно-
пурпурный цвет, с алюмо-калиевой протравой.
Лапчатка серебристая – Potentilla argentea L. Корневище окрашивает
ткани в красный цвет и пригодно для дубления кож [2, с. 106-107].
Марь белая – Chenopodium album L. Широко распространена по всей
Удмуртии. Надземная часть, дает красную краску для тканей [2, с. 115-
116].
Синяк обыкновенный – Echium vulgare L. Корень дает красную
краску [3, с. 151-152].
Чернокорень лекарственный – Cynoglossum officinale L. Корень дает
красную краску [2, с. 166; 5, с. 37].
Щавель – Rumex dentatus L. С алюмо-калиевой протравой дает
красную краску ткани [3].
Василек Centaurea cyanus L. Встречается во всех районах Удмуртии.
Цветки окрашивают шерсть в голубой цвет [2, с. 64].
Звездчатка средняя или мокрица – Stellaria media (L.) vill. встречается
по всем районам Удмуртии. Окрашивает шерсть в синий цвет [2, с. 91-92].
Флавоны и флавонолы – одни из самых распространенных
растительных пигментов. В природе флавоны и флавонолы являются
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основными пигментами, обеспечивающими желтую цветовую гамму
плодов и цветов [6].
Желтый – Донник лекарственный- Melilotus officinalis L.pall.Чаще
встречается в южных районах Удмуртии. Трава окрашивает ткани в
желтый цвет.
Горец вьюнковый Poligonum convolvulus L. Широко распространен
по всей республике, является засорителем полей, затрудняет уборку
урожая. При протраве окрашивает ткани в кремовый, желтый др. цвета [2,
с. 67-68].
Горец перечный или водяной перец – Poligonum hidropiper L. При
вываривании она дает желтую краску, а при протраве- золотистую, черную
и цвета хаки [2, с. 68-69].
Молочай солнцеглаз – Euphorbia helioscopia L. Встречается по всей
республике, меньше распространен на севере Удмуртии. Надземная часть,
при протраве окрашивает ткани в размытые желто-зеленые тона,
оливковые и черный цвет [2, с. 122-123].
Полынь обыкновенная Artemisia vulgaris L. Если после вываривания
в экстракте из листьев полыни ткань опустить в раствор алюмо-калиевых
квасцов, то она окрасится в лимонно-желтый цвет.
Хвощ полевой Equisétum arvénse L. Встречается по всей Удмуртии:
на полях, лугах, у водоемов, по берегам рек. Трава хвоща окрашивает
ткани с квасцами в серо-желтый цвет [2, с. 162-163; 5 с. 36].
Щавель курчавый Rumex crispus L. Растет на влажных лугах, вдоль
рек. Корневище дает желтую и черную краску при протраве. Дубитель [2,
с. 172-173].
Хлорофилл – пигмент, придающий растениям зеленый цвет [6].
Крапива двудомная Urtica dioica L. Встречается по всей республике.
Корни окрашивают шерсть и ткани в желтый цвет, а надземная часть дает
зеленую краску [2, с. 102-103].
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Сныть обыкновенная – Aegopódium podagrária L. Сныть
распространена по всей Удмуртии, растет под пологом широколиственных
лесов. Местами образует густой травяной покров. Зацветает лишь при
достаточном свете. Листья окрашивают ткани в зеленые и желтые цвета [2,
с. 154-155].
Природные красящие пигменты. У пращуров, проживающих на
территории нынешней Удмуртии, существовал опыт окраски шерсти в
черный цвет болотной рудой (жидкой грязью из болота, содержащей окись
железа), в которую добавляли ольховую кору. Отвар доводили до кипения,
погружали в нее шерсть [4, с. 108].
Охра – это краситель, полученный из землистой железной руды или
железистой глины, обычно красного (гематита) или желтого (лимонита) [3,
с. 4].
Сегодня, искусство крашения тканей природными красителями
вновь возрождается, играет важную роль в создании новых коллекций
одежды и реконструкции удмуртского костюма. Во всем мире, крашение
природными пигментами это модное хобби, а в модных цветовых палитрах
института Pantone от сезона к сезону появляются природные цвета и
оттенки, с красивыми названиями растений, фруктов и геолокаций.
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ВТОРИЧНОСТЬ МОДЫ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДТЕКСТ
В РАБОТАХ MAISON MARTIM MARGIELA
Ткачук Д.Д.
Уральский государственный архитектурно-художественный университет
Благодаря анализу, посвященному специфике формирования модных
трендов в современной культуре, можно выявить тенденцию актуализации
интереса к документальному кино об иконах fashion индустрии и к
творческому наследию известных домов моды. Так, в частности, вновь
обретает популярность один из главных дизайнеров конца XX столетия –
Мартин Маржела.
За последние пару лет сформировался четкий оценочный взгляд на
достояние дизайнера, а степень его воздействия на моду можно было
оценить после выхода фильма «Мы Маржела» в 2017 году, посвященного
его команде и главным ценностным ориентирам маэстро. Также тому
могут свидетельствовать две выставки, прошедшие в Париже в 2018, на
которых была представлена творческая ретроспектива модельера за 20 лет
активной деятельности в модном доме и результаты сотрудничества с
брендом Hermes, креативным директором которого Мартин был в течение
6 лет.
Свой путь дизайнер начинал в 1990-х, он единственный в окружении
гламурной моды того периода формирует уникальную эстетику. Кроме
того, признавая цикличность моды, переиздает из сезона в сезон некоторые
интересные модели. Характерно, что «культурная ситуация постмодерна
провоцировала цитатность, деконструкцию стилей, это приводит к
переизобретению изобретения» [1]. Очевидно, что для создания
оригинального дизайна, основанного на достижениях прошлых эпох,
необходимо обращаться к первоисточнику, использовать референсы, тем
более, что дизайнер не являлся частью этой культуры. Например, в
коллекции бренда Vetements сезона осень-зима 2018/2019 (рис. 1) можно
заметить знаковый объект, который стал визитной карточкой Маржела –
